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hてⅩ- ul/3hix, hてy- ul/3hiy･hてZ- ul/3hizで表示される-様な体積膨張を考慮して,体
積弾性率Bは次式で与えられる｡
B-去誓 -追dJ22 (2)
次に,結晶体積を一定に保ち, h'ix-hix+ γ1hiy, A:y-hiy･ A:Z-hizで表わされる1
つの結晶面での勢断変形を考慮して勢断率 C4｡を得る.この変形は波数空間において G三-Gx,




よ くl(1- a)∑ G…
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クトルG(又は,格子ベクトル h)及び電子密度 n- (zl+ Z2)/(2J2)を通しての間接的な
ものとから考慮される｡
意 - (蕊 ,a,A,n一誌 (k a)B,n十詰 (左 )B,n一芸(A ,9,a,A (14)
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結果は,遮蔽効果を考慮 して,Fig.2に示す｡ 図中の点は大気圧下の実験値 [1]を示すO






γ王㌘o] 膏 120] γE'io] γElio2] γE11] rElil]
AI玉〉 計算値 137ノ-1.60 0.58-0.88 1.40-i.63 -0.11ノ-0.30 1.41-1.64 0.25-0.56
AIAs 計算値 1.54.-1,77 0.59.-0.89 1.46ノ-1.69 0.ll-0.ED 1.44-1.66 0.35.-0.69
AISb 計算値 1.49-1.75 0.53-0.枚) 1.41-1.66 0.ll.-0.42 1.39.-1.64 0.31.-0.61
GaⅠ) 計算値 1.13-1.33 0.29.-0.49 1.ll.-1.30.-0.29--0.(方 1.ll.-1.30-0.01-0.2D
実験値 [1] 1.33 0.41 1.30 -0.A) 1.a 0.09
実験値 [2] 1.30 0.53 1.29 -0.C6 1.29 0.23
GaSb 計算値 1.29.-1.52 0.38-0.60 1.25.-1.∠Ⅳ -0.18-0.08 1.24-1.46 0.(冶～0.32
実験値 [3] 1.41 0.49 1.36 0.(近 1.34 0.24
ⅠnP 計算値 1.07-1.29 0.08-0.2B 1.08.-1.27-0.99--0.64 1.(冶～1.27-0.45--0.18
実験値 [4] 1.30 0.ll 1.22 -0,67 1.20 -0.27
ⅠnAs 計算値 1.12.-1.36 0.(カ～0.29 1.26.-1.30-0.88ノ--0.53 1.(廻～1.28-0.38.--0.ll
実験値 [5] 1.40 0.13 1.26 -0.47 1.23 -0.16
In.Sb 計算値 1.20.-1.45 0.15-0.36 1.18.-1.39-0.80--0.43 1.18ノ-1.38-0.32--0.03
実験値 [6] 1.37 0.19 1.25 -0.33 1_22 -0.α7
ZnS 計算値 1.17-1.39 0.(冶～0.27 1.侭～1.27-0.77.--0.39 1.(方～1.24-0.31ノ--0.03
実験値 [7] 1.44 0.16 1.30 -0.59 1.26 -0.14
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